




Проф. Д-р Љубен Гугувчевски Македонија 
Прилог кон дијагнозата на виличнозглобните 
неправилности 
Проф. Д-р Александра Милиќ Лемиќ Србија 
Рехабилитација на скратен забен низ – која е 
најдобрата опција од аспект на дистрибуција на 
оклузалното оптеретување 
Проф. Д-р Владо Ванковски Македонија 
Корелација помеѓу супраоклузија и мостовите 
конструкции врз имплантати 
Проф. Д-р  Ивица Станчиќ Србија 
Има ли место за компромис во секојдневната 
протетичка рехабилитација 
Проф. Д-р  Љиљана Тихачек Шојиќ Србија 
Улогата на стоматологот во лечењето на 
опструктивна SLEEP APNEA 
Проф. Д-р Марко Јаковац Хрватска 
Различни керамички решенија при комплексна 
орална рехабилитација 
 Проф. Д-р Милан Кухар Словенија Мобилни парцијални протези и импланти 
Проф. Д-р Андон Димитров Филчев Бугарија 
Феномен на најсилните контакти на 
најпостериорните заби во централна оклузија 
 Проф. Д-р Раде Живковиќ Србија 
Епидемиолошки и микробиолошки аспекти на 
протезниот стоматит - можности за профилакса 
 
УСНИ ПРЕДАВАЊА 
Ана  Кртолица   
ЦРВЕНО/БЕЛА ЕСТЕТИКА (Естетски 
критериуми во современата протетска 
рехабилитација и некомпромитирана 
биолошка ширина) 
Анета Мијоска   
ВЛИЈАНИЕ  НА ОРАЛНАТА СРЕДИНА  ВРЗ 
ИЗБОРОТ И УСПЕХОТ НА 
ЦИРКОНИУМСКИТЕ РЕСТАВРАЦИИ 
Атанас  Павлевски 
1.МИРЧЕСКА 
Маријана                   
2.ЃУРЧЕСКИ Јордан 
ИЗБОР НА ОКЛУЗИЈА ПРИ 
ИМПЛАНТОЛОШКИ НОСЕНИ ПРОТЕТСКИ 
ПОМАГАЛА 
Билјана Капушевска   
AДЈУВАНТНА ПРОТЕТИЧКА ТЕРАПИЈА 
ПРИ РЕКУРЕНТНА ТЕНЗИОНА 
ГЛАВОБОЛКА 
Будима Пејковска Шахпаска 
  
СУПТОТАЛНА БЕЗЗАБНОСТ ВО 
ГОРНАТА ВИЛИЦА-МОЖНОСТИ И 
ПРЕДИЗВИЦИ ПРЕКУ ПРИКАЗ НА 
СЛУЧАИ ВО СЕКОЈДНЕВНАТА 
КЛИНИЧКА ПРАКСА 
Василка  Ренџова 
1.Соња Апостолска                             
2.Марина Ефтимоска                             
3.Весна Филиповска 
Микропроток кај заби реставрирани со 
композитни колчиња 
Гордана  Ковачевска 1.Ќосева Б. 
CAD/CAM ПРИВРЕМЕНИ ФИКСНО-
ПРОТЕТИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ 
Дајана  Трајкова   
КЛИНИЧКО ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА 
ПОМОШ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ 
СО ПОДВИЖНИ И ФИКСНИ ДЕНТАЛНИ 
РЕСТАВРАЦИИ 
Драган Петровски 
1.Петков М.                                       
2.Капушевска Б.                               
3.Наумовски Б. 
ИНТЕРАКЦИИ ПОМЕЃУ ПРЕПАРАТИ СО 
ЕУГЕНОЛ И КОМПОЗИТНИ ЦЕМЕНТИ- 




1.Весна К. Стевковска                
2.Никола Гиговски                               
3.Билјана Капушевска                     
4.Цветанка Б. 
Мишевска                   
5.Љубен Гугувчевски 
МЕТАЛ-КЕРАМИЧКИ, ЦЕЛОСНО 
КЕРАМИЧКИ ИЛИ ЦИРКОНИУМСКИ 
РЕСТАВРАЦИИ: ИЗБОР, ПРИМЕНА, ЗА И 
ПРОТИВ 
Ивона  Ковачевска 
1.Петровски М.                                   
2.Шабанов Е.                                 
3.Апостоловски П. 
Евалуација на современите полимери - 
предизвик во протетската дентална 
рехабилитација 
Јагода Бајевска 
1.Јана В Бајевска                                 
2.Биљана Б. 
Стефаноска            
3.Анета Мијоска 
ТРЕНДОВИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ЦЕЛОСНО 
КЕРАМИЧКИТЕ ДЕНТАЛНИ СИСТЕМИ    
Јадранка Бундевска   
ОДНОСОТ НА ТОЧКАТА Xi И 
ОКЛУЗАЛНАТА РАМНИНА КАЈ НАШИ 
ИСПИТАНИЦИ 
Јулија  Донева 
1.Митевска Славица                     
2.Базерковски Дејан 
Естетска стоматологија-уметнички спој 
на ортодонција,хирургија и протетика 
Катерина Василевска Гешовска 
1.Снежана 
Димитровска                 
2.Ј.Бајевска                                   
3.В.Ванковски 
ПРЕТПРОТЕТИЧКИ ОРТОДОНСКИ 
ТРЕТМАН КАЈ ПАЦИЕНТИ СО СКЕЛЕТНИ 
МАЛОКЛУЗИИ 
Милан Камчев 
1.Никола Камчев                                 
2.Билјана Ивановска                                
3.Весна П. Чемерска                         
4.Никола Мешков                                 
5.Никола Манчев 
ИМПЛАНТО-ПРОТЕТИКАТА ВО 
МАКСИЛАТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД 
ЛОКАЛНИТЕ АНАТОМСКИ УСЛОВИ 
Надица  Јанева 
1.Г.Ковачевска                               
2.С.Еленчевски                                  
3.С.Панчевска 
ИЗРАБОТКА НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СО 
ТЕХНИКАТА НА КОПИРАЊЕ НА ПРОТЕЗИ 
– ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Наташа Ставрева   
Ефектот на различни видови на 
препарации врз фрактурната 
резистентност на циркониумските 
коронки 
Сања Панчевска 
1.Н Јанева                      
2.С Гачева-Цветкова                          
3.С Еленчевски               
4.Ј Бундевска 
Задоволството на пациентите од 
терапијата со тотални протези 
Соња Вујасин 
1.Ванковски В.                                   
2.Дејаноска Т.                                    
3.Бундевска Ј. 
ИНДИКАЦИИ ЗА ТАНГЕНЦИЈАЛНА 
ПРЕПАРАЦИЈА КАЈ ZIRCONIA ИЗРАБОТКИ  
Соња Апостолска 
1.Василка Ренџова        
2.Марина Ефтимовска      
3.Весна Филиповска 
Мицевска 
РЕСТАВРАЦИЈА НА ФРАКТУРИРАНИ ЗАБИ 
СО ЕСТЕТСКИ КОЛЧИЊА И КОМПОЗИТНА 




Ана  Спировска 
1.Бундевска Ј.     
2.Алексовски Г.      
3.Исмаили Н. 




1.Јагода Бајевска       
2.Билјана Капушевска 
3.Емилија Бајрактарова-
Валјакова                     
4.Весна Јуруковска-
Шотаровска                 
5.Весна Коруновска 
Стевкова                    
6.Никола Гиговски 
ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРО-ФАЦИЈАЛНИ 
ТРАУМИ ОД СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 
Анета  Ангеловска 
1.С.Богдановски    
2.Ј.Бундевска 
Превенција на ресорптивни промени 
на алвеоларните гребени кај беззаби 
пациенти 
Билјана Капушевска 
1.Н.Деребан         
2.А.Мијоска           
3.М.Петков         
4.Н.Ставрева 
ЗГРИЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО 
ПОСТАВЕНА DG. МYOSITIS 
Билјана Капушевска 
1.К.Шуков                  
2.Б.Пејковска-Шахпаска 
3.М.Андоновска    
4.С.Гачева-Цветкова 
КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ ДЕНТАЛНИОТ 
ПЛАК И ЧЕТКАЊЕТО НА ЗАБИТЕ 
СПОРЕД CHARTERS-ОВАТА ТЕХНИКА 





2.Оливер Зајков                 
3.Ванчо Спиров              
4.Маријан Петков 
КОМПАРАТИВНИ ВРЕДНОСТИ НА 
МЕЃУВИЛИЧЕН ЗАЕМЕН СООДНОС 
ПРИ ФИКСИРАЊЕ СО КЛАСИЧЕН И 
СОВРЕМЕН НАЧИН 
Благородна Индовска 
1.Соколовски Ацо             
2.Сузана Младеновска 
Фиксно мобилни конструкции со 




1.Капушевска Б.                
2.Гачева Цветкова С.      
3.Мијоска А.                      
4.Петков М. 
МОЖНОСТИ ЗА ПРОТЕТИЧКА 





2.Флорент Бафтијари   
3.Анета Мијоска                    
4.Сашо Јовановски 





1.Гиговски Н.          
2.Николовска Ј.      
3.Бајрактарова – 
Ваљакова Е. 4.Мијовска 
А. 
Процена на оклузална анализа со T-
Scan II компјутерски систем и 
оклузална анализа со артикулациона 
хартија кај пациенти со 
фикснопротетички конструкции 
Гордана  Ковачевска 
1.Бундевска Ј.    
2.Ковачевски А. 
3.Ковачевски Н.     
4.Трпевска В. 
МОЖНОСТИ ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ НА 
ПРОТЕТИЧКИ/ИМПЛАНТО 
ПРОТЕТИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ СО 
exocad Dental CAD СОФТВЕР  
Ѓуришиќ Слободан 
1.О. Ѓуришиќ                          
2.А. Милиќ Лемиќ                  
3.Р. Живковиќ                         
4.К. Радовиќ                           
5.А. Чаировиќ 
THE POSSIBILITIES OF PROSTHETIC CARE 
EDENTULOUS PATIENT -A CASE REPORT 
Данило  Крстевски  
1.Катерина Спасовска 
2.Дубравка Ангелиќ        
3.Златко Масларевски   
4.Методи Витанов  
ПРИПРЕМА ЗА ПРОТЕТИКА СО 
БЕЗМЕТАЛНА КЕРАМИКА 
Дарко  Ѓорѓиевски 
1.Маја Ангеловска               
2.Сања Панчевска 
Корекција на вертикалната димензија 
кај пациенти носители на тотални 
протези  
Евдокија Јанкуловска 
1.Јанкуловски П.     
2.Велевска М.    
3.Јанкуловска В. 
ФУНКЦИОНАЛНАTA ОКЛУЗИЈА И 





Цветкова         2.Анета 
Мијоска     3.Јулијана 
Николовска  4.Цветанка 
Бајрактарова Мишевска                    
5.Јагода Бајевска 
КИСЕЛИНИТЕ КАКО СРЕДСТВА ЗА 
ПОДГОТОВКА НА КЕРАМИЧКИТЕ 
РЕСТАВРАЦИИ ЗА АТХЕЗИВНО 
ЦЕМЕНТИРАЊЕ ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ 
НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ 
Златко Влашки 
1.М. Накова                                
2.Д. Трајкова                               
3.З. Ајдинска 
БРУКСИЗМОТ КАКО 
АКЦЕСОРЕНРИЗИК ФАКТОР ВО 
ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА НА 
ПАРАДОНТАЛНАТА БОЛЕСТ И 
МОЖНОСТА ЗА ПРОТЕТСКА  
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
Златко Масларевски 




ПРОТЕТСКА ПРИПРЕМА НА 
ДЕСТРУИРАНИ И АБРАДИРАНИ ЗАБИ 
СО ПРИМАРНИ ТЕЛЕСКОП КАПИЦИ  
Јадранка Бундевска 
1.Ковачевска Г.         
2.Спировска А.           
3.Дејаноска С.        
4.Тантуровски Ф. 
“МИНИ” ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА – ДА 
или НЕ ? 
Јулијана Николовска 
1.Бајрактарова Ваљакова 
Е 2.Гиговски Н              
3.Коруноска           
4.Стевковска В. 
ПОСТАВЕНОСТ НА ЗАБИТЕ КАЈ 
ТОТАЛНИТЕ ПРОТЕЗИ КОРИСТЕЈЌИ 
ФОНЕТСКИ ПРИНЦИПИ 
Лилјана  Стојановиќ 
1. С. Ивиќ                            
2.И. Јовановиќ 
ORTHODONTIC FOR ALL AGES 
Лилјана  Стојановиќ 
1.Р. Живковиќ                    
2.Р. Нотарош 
THE INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT 
OF A PATIENT WITH HYPODONTIA 
Маја Анѓеловска 
1.Дарко Ѓорѓиевски             
2.Сања Панчевска              
3.Сања Анѓеловска 
ОРАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
ПАЦИЕНТИ СО ГЕНЕРАЛИЗИРАНА 
АБРАЗИЈА- ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Маријан Петков 
1.Петков М.             
2.Капушевска Б.        
3.Петровски Д.          
4.Даштевски Б 
БЕЗМЕТАЛНА КЕРАМИКА КАКО 
ИНДИКАЦИЈА ЗА СОВРЕМЕНА 
ЕСТЕТСКА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 




2.Копитовиќ И.           
3.Докиќ Д.            
4.Дидановиќ В  
ДАЛИ ИНТРАОРАЛНИ АПЛИКАТОРИ 
СЕ КОРИСНИ ВО ТРЕТМАН НА 
ОПСТРУКТИВНА НОЌНА АПНЕА? 
Надер Исмаили 
1.Пејковска Шахпаска Б. 
2.Сулејмани М. 
PROGENIA VERA КАЈ ПАРЦИЈАЛНА 
БЕЗЗАБНОСТ ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Наташа Ставрева 
1.Љубен Гугувчевски 




ПРИ АБРАЗИЈА ВО ГОРНА И ДОЛНА 
ВИЛИЦА – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Никола Гиговски 
1.Коруноска Стевковска 
В. 2.Николовска Ј. 
3.Бајрактарова Ваљакова 
Е  4.Гиговска А.         
5.Мијовска А. 
ДЕБЕЛИНА  НА  ЦЕМЕНТЕН  СЛОЈ – 
КЛИНИЧКИ  ИМПЛИКАЦИИ  ВРЗ 
ПОСТЦЕМЕНТИРАЧКАТА  ЕЛЕВАЦИЈА  
И  РАБНАТА  ДИСКРЕПАНЦА  КАЈ 
ВЕШТАЧКИТЕ  ЗАБНИ  КОРОНКИ 
Олга Дуришиќ 
1.С. Дуришиќ                       
2.Б. Јанјиќ                  
3.Р.Живковиќ                      
4.М. Периќ                             
5.А. Митиќ 
RECONSTRUCTION OF TRAUMA 
DAMAGED TOOTH IN THE ANTERIOR 
REGION 
Раде Живковиќ 
1.М. Периќ                           
2.А. Милиќ Лемиќ                                 
3.И. Станчиќ                          
4.К. Радовиќ                               
5.А. Чаировиќ                            
6.Л. Стојановиќ                              
7.М. Сталетовиќ                      
8.А. Митиќ 
 
THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT 
SIMULATION OF THE 
TEMPOROMANDIBULAR JOINT  
 
Сашко  Богдановски 
1.А.Ангеловска 
2.Б.Богдановска    
3.Ј.Бундевска 
Имплато-протетски третман кај 
пациенти со субтотална беззабост 
Светлана Гачева-Цветкова  
1.Капушевска Б,          
2.Пејковска Шахпаска Б, 
3.Бајактарова Ваљакова 
Е. 
ЗАШТИТА НА ПОСТПРЕПАРАЦИОНА 
ДЕНТИСКА РАНА 
Светлана Гачева-Цветкова    
ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА ИЛИ 
ЦИРКУЛАРЕН МОСТ? 
Танжу Шашко 
1.Танжу Шашко          
2.Катерина Златановска 
Естетско и функционално решение кај 
пациент со вкрстен загриз (приказ на 
случај) 
Филип  Тантуровски 
1.Бундевска Ј.      
2.Панчевски С. 
3.Богдановски С.    
4.Ангелова А. 
ЕСТЕТИКАТА КАКО ФАКТОР ЗА 
ИЗРАБОТКА НА НОВИ ТОТАЛНИ 
ПРОТЕЗИ 
Флорент Бафтијари 
1.Билјана Капушевска   
2.Борјан Наумовски          
3.Весна Јуруковска-
Шотаровска 
ЕСТЕТСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА 
ОДРЕДУВАЊЕ НЕУСПЕХ И ПРИЧИНИ 















РАБОТИЛНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОЗИ 
23.06.2016 (четврток)                                              
11.30 Вовед 
11.45 Теоретски дел: Безметални системи – 
поделба, индикации, практична примена 
12.30 Препарација на забите за безметални 
коронки и фасети 
13.30 Демонстрација: препарација за 
безметални реставрации 
14.00 Пауза за ручек 
14.45 Практична работа на учесниците: 
Препарацина на заби:  11, 13, 14, 16 
17.30 Принципи на цементирање на 
безметални реставрации 
18.00 Доделување на сертификати 
Препарација со стапалка - препарација за ламинати и безметални коронки  




Курсот е бодуван од СКМ со 15 бодови за активно и 10 бодови 
за пасивно учество 
 
Цена 8500 денари 
Бројот на места е ограничен. 
За подетални информации обратетете се во Промедика 
 
25.06.2016(сабота)                        
9.30 - 12.30 ч. 
во хотел Метропол, Охрид и истата 
е акредитирана од СКМ со 10 бода 
за пасивно и 15 бода за активно 
учество.  
Организатор VELIDENT TREJD i 
SCHUTZ DENTAL, во соработка со 
Здружението на специјалисти по 
стоматолошка протетика при 
MSD и меѓународно верифицирани 
IMPLA едукатори. 
Уплатата се врши на сметка 
на ВЕЛИДЕНТ ТРЕЈД, 
250000000004864 – 
Шпаркассе Банка, со 




ПРАКТИЧНО ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА / КУРС ЗА IMPLA 
МИНИ ИМПЛАНТИ 
IMPLA MINI BALLTOP и IMPLA MINI CONETOP – ЕДНОДЕЛНИ 
ИМПЛАНТИ, МАЛИ AMA MOЌНИ 
(хируршки+протетски дел и дел за забна техника – hands on) 
Бројот на места е ограничен. 
За подетални информации обратетете се во VELIDENT TREJD на 071/276620 
и 078/276620. 
25.06.2016(сабота)                        
13.30 - 16.30ч. во хотел 
Метропол, Охрид и истата е 
акредитирана од СКМ со 10 бода за 
пасивно и 15 бода за активно 
учество.  
Организатор VELIDENT TREJD i 
SCHUTZ DENTAL, во соработка со 
Здружението на специјалисти по 
стоматолошка протетика при 
MSD и меѓународно верифицирани 
IMPLA едукатори. 
Уплатата се врши на сметка 
на ВЕЛИДЕНТ ТРЕЈД, 
250000000004864 – 
Шпаркассе Банка, со 
назнака: работилница за 
IMPLA МИНИ ИМПЛАНТИ 
Цена:3000 
 ПРАКТИЧНО ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА / КУРС ЗА IMPLA 
ЦИЛИНДРИЧНИ – SELF TAPPING IMPLANTI 
IMPLA CYLINDRICAL SELF TAPPING – ДВОДЕЛНИ ИМПЛАНТИ, 
ЧЕКОР ПО ЧЕКОР  
(хируршки+протетски дел и дел за забна техника – hands on) 
Бројот на места е ограничен. 



















Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “Обликување и дизајнирање на хибридни абатменти во полн анатомски облик и мостови на 
заштрафување”  3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
14.30-15.15 
Rudi Beckers – Белгија 
Презентација во живо ”Совршено брзо и прецизно решение со Ceka-Preci Line атечмени”. 
 
15.15-16.00 
Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “ Дигиталните решенија - Вашата иднина ”     3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
16.00-17.00 
ОТВОРЕНА ДИСКУСИЈА  
TEMA : Секојдневни проблеми при работењето – прашања и одговори 
со предавачите : 
 
Dragan Stolica – Словенија 
Rudi Beckers – Белгија 
Velimir Zujic  - Хрватска 















Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “Обликување и дизајнирање на хибридни абатменти во полн анатомски облик и мостови на 
заштрафување”  3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
Презентација во живо  “ Дигиталните решенија - Вашата иднина ”   3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
14.30-15.15 
Velimir Zujic  - Хрватска 




Mihail Skaza – Словенија 
Предавање  ” Комбинирани изработки ” 
 
16.00-16.45 
Dragan Stolica – Словенија 
Предавање “3 Shape скенери и  Wieland CAD CAM  –  дентална дигитализација ” 
 
16.45-17.30 
Rudi Beckers – Белгија 
Предавање ”Мобилни протези врз импланти,  решение со Ceka-Preci Line и Candulor заби”. 
 
 
Работни курсеви : 
 
Velimir Zujic  - Хрватска 
Работен курс   “Ivocolor – индивидуална креативност во боењето” и “e.max Power dentin “ 
 
Петок 24.06.2016  во заботехничка лабараторија  “Дент-тех лаб” – Охрид,  време  09.00-15.00 часот              
 
 цена 6,000 денари 
 
Rudi Beckers – Белгија 
Работен курс  ” Мобилни протези врз импланти,  решение со  Ceka-Preci Line и Candulor заби”. 
Сабота 9.00-15.00  во заботехничка лабараторија  “Дент-тех лаб” – Охрид,  време  09.00-15.00 часот             
 
  цена 6,000 денари 
 
 
